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par Lklia Young 
Le dernier roman de Marguerite 
Andersen, La soupe, est une oeuvre 
postmoderne, en ce sens qu'elle est 
anti-essentialiste. La narratrice 
construit son recit et son identitt, en 
decousant le vtcu de son personnage 
central. Pour ce faire, elle essaie de 
decouvrir l'information manquante 
et d'expliquer pourquoi certains liens 
sont  dissimulks. Cet te  ceuvre, 
marqute par la volonte narrative 
d'kcrire, donne une perspective 
polyphonique de la verite. 
La soupe dkbute avec la perte du 
seul homme, le professeur Paul 
Bonavoy, auquel l'hkroi'ne, Helene 
Latour, avait consacrk temps et 
Cnergie. Cet homme, qui n'ktait ni 
son amant ni son ami, avait su 
I'accaparer par des notes qu'il avaient 
Ccrites dans ses agendas universitaires, 
notes qui constituaient une sorte de 
journal intirne et dont elle devait 
disposer. 
Nous retrouvons dans ce roman les 
themes chers h Marguerite Andersen 
et les preoccupations feministes qu'ils 
sous-tendent. Pour n'en citer que 
certains, nous mentionnerons ceux 
qui traitent de l'amour maternel, de 
I'iniquiti sociale, de la pornographie 
e t  des rapports homme-femme, 
toujours dificiles. L'usage de certaines 
expressions comme "trousser une 
fille" rdvklent aussi bien le rejet de la 
mentalitt machiste, percevant la 
femme comme un objet, que le refus 
du dCsir ferninin ni4 et subjugut!. 
Helene aurait voulu poser mille et 
une questions h Paul Bonavoy pour 
mieux orienter le roman biographique 
qu'il suscitait en elle, mais elle ne l'a 
pas fait; elle a prCfkr6, par timidite ou 
paresse, interpreter et rnener son 
enquetehpartir des notes incomplktes 
laissees h sa disposition. Elle agira 
finalement comme une detective, 
procedure qui alimentera d'une 
certaine rnaniere l'intdret de son 
Ccriture. Ce n'est qu'apres le dec8s de 
son hiros, une fois que ((Bonavoy 
n'existe plus que sur papier)) (I'on 
peut dkceler ici un raccord effectue 
avec L 'hornrnepnpier, autre roman de 
l'auteure), que Hilene Latour fera 
finalernent la relecturede son texteau 
iecteur. Le rkcit biographique dont il 
est question est voulu des le depart 
inachevk ou plut8t en voie de con- 
struction. Ainsi, des les premieres 
pages, l'on est jeti dans uneexptdition 
du hasard, dans ce qui fut le quotidien 
pass6 d'un inconnu, et c'est h travers 
des reflexions kmises sur sa propre 
condition que la narratrice nous 
renseigne sur les personnages et les 
divers lieux qu'ils parcourent. 
Bonavoy est prisenc-5 comme un 
Cchec professionnel, malgrk sa posi- 
tion, surtout h cause de son incapacitt 
h crier des ceuvres littkraires. Helene 
Latour dira de lui: ((Bonavoy ttait 
critique. I1 me semble qu'il n'a rien 
construit, crkk, faqonnt.)) Nous avons 
ici, I'tvaluation sous-jacente d'un 
corps universitaire cloisonnk dont les 
formes et les concepts se figent. 
Au rnoyen d'une kcrituresobredans 
son naturel, I'auteure fait passer avec 
l'humour d'une ironie mordante, un 
exarnen de la vie sociale. Tout le rtcit 
sera parsemk d'associations et de 
rappels marquis par un instinct qui 
tourne souvent au cornique. Margue- 
rite Andersen, telle une bouffte d'air 
frais, vient nous surprendre par la 
spontankitk bouleversante deson style 
et nous ne pouvons que la remercier 
d'avoir su arnener son hCro'ine h lavie 
par le moyen de la creation. L'auteure 
a pu hurnaniser le poids du vide en le 
faisant voyager non seulement dans 
I'intimitt des habitudes culinaires de 
ses personnages, rnais aussi, h travers 
le temps et I'espace d'une histoire 
touchke par le colonialisme. 
Le "je" dela narratrice entrecomme 
spectateur dans la vie intime de son 
hiros et, parfois, l'on se trouve envahi 
par un sentiment de voyeurisme. Les 
themes sont abordis durement et sans 
sensiblerie. Parlant du vieux Bonavoy 
dans son asile, elle dira: ((S'il me fait 
pitie? Oui et non. Parfois, j'ai envie 
de le rayer de ma pensee, comme on 
ecraserait un cafard. A d'autres mo- 
ments, je m'efforce de le respecter 
comme je respecte le vieux gorille 
assis au fond de sa cage du Jardin des 
Plantes.~ Unesortedeviolenceverbale 
melee h un style impatient et 
volontaire tranche parfoissur de belles 
descriptions, toujours heurtkes par le 
poids de la rkalitt qu'elles projettent: 
((L'hiver, les fauteuils du vestibule, 
salle d'attente de la mort, accueillent 
ces silencieux voyageurs du destin.)) 
Marguerite Andersen se reveie h 
travers la narratrice et le f a n t h e  de 
Bonavoy, homme objet qui cache un 
. - 
secret. Elle nous ramene, par le biais 
de la confrontation, h la passion de la 
mere, pierre angulaire de son Ccriture. 
Ht lene  confiera: uComme rnoi, 
Bonavoy est rest6 cilibataire. Cornrne 
moi, il a vicu avec sa mere. Sa mere 
qu'il aimait, je crois, comme j'ai aim6 
la mienne, jusqu'h la rnort.)) L'amour 
de la mere et celui de la soupe, cette 
crkation de "bonne mknagkre" qui 
relie les sens h la terre, constituent les 
klkrnents clis qui &tent lacohirence 
textuelle du roman. 
Le livre de Marguerite Andersen 
reprCsente une sorte de parodie du 
pouvoir masculin qui dktient la cri- 
tique, c'est une ceuvre de reconstitu- 
tion divertissante, bien kcrite et qui 
repose entierement sur la personnalitk 
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par Suzanne Champagne 
L'essai de Yolande Geadah est une 
invitation h approfondir la riflexion 
sur la controverse qui entoure le port 
du voile islamique h I'kcole, h partir 
d'un cadre politique et fkrniniste tout 
h fait pertinent pour le sujet. C'est 
dans le but d'iclairer la poltmique 
sous un autre angle que ceux du droit 
et deladiversitCculturellequeYolande 
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